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Stranica I III 
SAZETAK 
Klimatske promjene su dugotrajne promjene u statistickoj raspodjeli klimatskih 
Cinitelja koje odreduju brojni odnosi sunca, atmosfere, oceana, kopna i zivih 
organizama. Razvojem industrijske revolucije koncentracija staklenickih plinova u 
atmosferi se povecala zbog djelovanja ljudskih aktivnosti. Temperatura Zemlje raste od 
pocetka 20. stoljeca. U svijetu se razvijaju brojni klimatski modeli i scenariji klimatskih 
promjena kojima se nastoji ukazati na moguce posljedice ovih promjena. Prema novijim 
modelima procjenjuje se porast prosjecne temperature na zemlji od 1,8-4°C do kraja 
2100. 
Turizam u Hrvatskoj je kompleksna drustveno-ekonomska pojava, s vrlo jakim 
utjecajem na gotove sve djelatnosti odredene sredine. Klimatske promjene utjecat ce na 
turisticku ponudu Hrvatske koja 6e se odraziti kroz: izravne uCinke klimatskih promjena 
- neka odredista ne6e vise uslijed klimatskih promjena zadovoljiti potrebe turista i 
neizravne ucinke koji se odnose na okolis i pridruzeni ekosustav. Te 6e se promjene 
odraziti i na druge gospodarske sektore koji su komplementami turizmu. 
Za procjene moguCih utjecaja klimatskih promjena na turizam koriste se razni 
modeli. Prema tim modelima klimatske promjene do vest ce do promjena u ekonomskim 
uCincima hrvatskoga turizma. Osim toga, uCinci klimatskih promjena djelovat 6e 
takoder i na vodne resurse, energetski sektor, poljoprivredu i cijeli niz usluznih 
djelatnosti. 
Istrazivanje Je dokazalo da se znanstveno utemeljenim istrazivanjem i 
procjenama moze efikasno utjecati na budu6a kretanja turisticke potraZnje i sukladno 
tome prilagoditi turisticku ponudu s ciljem ostvarenja i jacanja konkurentnosti na 
turistickom trzistu. U tom cilju u radu su istrazeni medusobno isprepleteni odnosi 
klimatskih promjena i turizma i obmuto, te istrazena i predlozena neka od mogu6ih 
tjesenja ovih problema u budu6nosti. 
Rezultati istrazivanja mogu imati siroku primjenu u turistickoj djelatnosti, mogu 
posluziti prije svega menedzerima kod donosenja poslovnih odluka 0 daljnjem nastupu 
na tdistu. Takoder, mogu posluziti svim osobama koje se bave predvidanjem i 
procjenom turisticke djelatnosti u buducnosti. 
Kljucne rijeci: klimatske promjene, turizam, prilagodba i adaptacija, ekonomski efekti 
klimatskih promjena 
SUMMARY 
Climate change is a long-term change in the statistical distribution of climatic 
factors determined by various relations of the sun, the atmosphere, the oceans, the land 
and the living organisms. With the develop,ment of the industrial revolution, the 
concentration of greenhouse gases in the atmosphere has increased due to the effects of 
human activities. The Earth's temperature has been increasing since the early 20th 
century, and many climate models and climate change scenarios which attempt to point 
out the possible consequences of these changes have since been developed in the world. 
According to the more recent models, the Earth' s average temperature is estimated to 
increase from 1. 8 to 4 0 C by the end of the 2100. 
Tourism in Croatia is a complex socio-economic phenomenon, with a very 
strong impact on almost all services in a particular area. Climate change will influence 
Croatian tourist offer, and will be reflected through direct effects of climate change -due 
to climate change, some destinations will cease to meet the tourists' needs; and indirect 
effects, related to the environment and the associated ecosystem. These changes will 
also be reflected in other economic sectors that are complementary to tourism. 
In assessing the potential impacts of climate change on tourism, various models 
are used. According to these models, climate change will lead to changes in the 
economic effects of Croatian tourism. In addition, the effects of climate change will also 
impact water resources, the energy sector, agriculture, and a full range of services. 
The research has proven that scientifically based research and evaluation can 
effectively influence future trends in tourism demand and, accordingly, adjust the 
tourism offer with the aim of creating and strengthening the competitiveness on the 
tourism market. To this end, the paper examines the complex relationship between 
climate change and tourism, and vice versa, and explores and suggests some possible 
solutions to these problems in the future. 
The survey results may be broadly applicable to the tourism sector, primarily in 
decision-making about the future performance on the market. Likewise, the results may 
also serve all persons engaged in predicting and assessing the tourism industry in the 
future. 
Key words: climate change, tourism, adjustment and adaptation, economic effects of 
climate change 
